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В статье рассматриваются требования к проектированию методи-
ческого обеспечения самостоятельной работы студентов, соответствую-
щего основным дидактическим принципам, с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий. 
In article requirements to designing of methodical maintenance of indepen-
dent work of the students, corresponding to the basic didactic principles, with use 
of information-communication technologies are considered. 
В настоящее время информационная среда стала естественной сферой 
жизнедеятельности людей, а создание и развитие Инернета привело к изме-
нению социальной реальности. В различных областях жизни стали активно 
использоваться электронные технологии. Для системы образования особый 
интерес представляют информационно-коммуникационные технологии, от-
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крывающие простор для глобализации образования. Повышается возмож-
ность получить образование людям с ограниченными возможностями, осу-
ществлять образование в течение всей жизни (непрерывное образование). 
Дистанционное обучение позволяет студентам одновременно осваивать раз-
ные профессиональные образовательные программы в разных вузах по инди-
видуальной траектории обучения, определяя темп, время, последователь-
ность изучения модулей программы. Использование в учебном процессе об-
разовательных электронных ресурсов позволяет преподавателю решать ши-
рокий круг дидактических задач, развивать у студентов информационную 
компетентность. 
Современный этап развития и модернизации профессионального обра-
зования характеризуется необходимостью активного использования компе-
тентностного подхода, который предполагает формирование у студентов 
деятельностной позиции. Ее развитие связывается нами с процессом актив-
ного включения студентов в самостоятельную учебную и научную работу, в 
результате чего у обучаемых развиваются навыки самообразования, само-
стоятельность мышления. Самостоятельная работа побуждает к активной 
творческой деятельности, стимулирует к получению нового знания, способ-
ствует формированию партнерских отношений между преподавателем и сту-
дентом. Кроме того, в будущей профессиональной деятельности все перечис-
ленные умения и качества могут быть использованы специалистами в про-
фессиональной деятельности, для повышения уровня своей квалификации. 
В настоящее время доля нормативно обусловленной самостоятельной 
работы студентов составляет 50% учебного времени, а учитывая тенденции 
развития высшего профессионального образования, она будет только увели-
чиваться. Например, в крупных университетах Западной Европы и США вне-
аудиторная самостоятельная работа студентов с активным использованием 
компьютерных технологий занимает значительно больше учебного времени, 
чем аудиторная. Между тем во многих российских вузах для организации 
самостоятельной работы студентов с использованием информационно-
коммуникационных технологий характерны проблемы, которые И.В. Попова 
и В.И. Жильцова связывают, например, с неразвитостью дидактической со-
ставляющей дистанционного обучения. Названные авторы отмечают отсут-
ствие технологического подхода к обучению во многих дистанционных 
учебных курсах; ограниченное количество, используемых форм самостоя-
тельной работы; ориентацию учебного процесса в основном на репродуктив-
ный характер деятельности. Это, к сожалению, приводит к пассивному поис-
ку информации и накоплению знаний, не сопровождающемуся осмыслением 
(«знания без сознания»). Соглашаясь с этой позицией, на наш взгляд, необ-
ходимо также учитывать, что современному преподавателю высшей школы 
необходимо обладать информационной компетентностью, а также реализо-
вать особые требования к проектированию и организации самостоятельной 
работы: 
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 самостоятельная работа студентов должна рассматриваться как особый 
вид учебной деятельности, сопоставимый по статусу с аудиторными 
занятиями; 
 самостоятельная работа студентов должна предваряться несколькими 
установочными лекциями, содержание которых позволит сформиро-
вать у студентов понимание целей, задач изучения данного раздела 
дисциплины, а также определить базовые понятия; 
 самостоятельная работа студентов должна иметь полное методическое 
обеспечение, что, к сожалению, в настоящее время многими препода-
вателями высшей школы игнорируется и, как следствие, приводит к 
несоблюдению дидактического принципа завершенности учебного 
процесса; 
 согласно технологическому подходу в обучении проектирование само-
стоятельной работы предполагает системное использование обосно-
ванных технологий контроля результатов учебной работы; 
 самостоятельная работа студентов должна быть индивидуализирован-
ной. 
Немаловажное значение имеет создание преподавателем специализи-
рованного методического обеспечения самостоятельной работы студентов в 
дистанционном образовании. Оно должно отвечать основным дидактическим 
принципам (научности, последовательности и систематичности, доступно-
сти) и предполагает следующую структуру: 
 наличие цели самостоятельной работы студентов, 
 определение средств достижения поставленной цели; 
 наличие краткого содержания темы дисциплины с основными поня-
тиями; 
 описание алгоритма различных форм самостоятельной работы; 
 присутствие разноуровневых заданий, ориентированных, как на репро-
дуктивный характер деятельности, так и имеющих практико-
ориентированную направленность и обеспечивающих выход студента 
на эвристический и творческий уровень деятельности; 
 наличие адекватных форм и содержания контроля, ориентированных на 
достижение четко определяемого результата самостоятельной работы в 
соответствии с заданным уровнем (репродуктивный, алгоритмический, 
эвристический, исследовательский). Контрольные вопросы и задания 
должны содержать не только элементы, ориентированные на повторе-
ние и закрепление, но и иметь проблемный характер, что требует от 
студентов умений анализировать, мыслить креативно, творчески. 
Использование методического обеспечения в качестве электронного 
образовательного ресурса предполагает различные и оптимальные для визуа-
лизации формы представления содержания материала, например, гипертек-
сты, презентации. 
Соответствующее основным дидактическим принципам методическое 
обеспечение самостоятельной работы студентов с использованием информа-
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ционно-коммуникационных технологий будет способствовать развитию у 
студентов исследовательских навыков, творческого мышления; обеспечивать 
контроль, ориентированный на выявление разного уровня овладения студен-
тами учебного материала. 
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В настоящее время технологическое развитие информационного обще-
ства позволяет существенно развить техническую и методическую базу, 
обеспечивающую новое качество и объем предоставления образовательных 
услуг. 
В настоящий момент, понимая необходимость академической мобиль-
ности, необходимость динамики и связей в образовании, адекватных эконо-
мическим реалиям, мировое сообщество инициировало Болонский процесс. 
Задача российского образования стать в нем равноправным, технологически 
оснащены партнером. Очень важно продавать на мировом рынке не только и 
не столько нефть, золото и другие сырьевые и невозобновляемые богатства 
России, сколько интеллектуальные услуги ее граждан. 
Развитие системы интерактивного обучения на компьютерных моделях 
– реальный шанс объединить высокий потенциал русской школы с открыв-
шимися современными технологическими возможностями. Использование 
информационных технологий обучения дает возможность уже сегодня, не-
медленного масштабировать лучшие образовательные образцы. Сделать ка-
чественное образование доступным для всех членов общества, реализовать 
образовательное право граждан в независимости от их возраста, пола, осо-
бенностей физического состояния и мест проживания. 
Конечно, ничто не заменит студенту личное общение с преподавате-
лем, - ни компьютер, ни сеть Интернет. Каждому очевидно, что талантливый 
